ひとり親家庭における非行問題の一考察 : 統計データから父子家庭に焦点をあてた検討 by 岡田 豊


















































































成 22年の犯罪」（警察庁、2011）のうち、「第 4 少年犯罪」に掲載されている「101 罪種別 年齢・






こととした。そのデータの内容を大まかに挙げると「101 罪種別 年齢・学職別 両親の状態別 検
挙人員」には 14歳から 19歳以下の少年犯罪人数が示されている。また、「112 罪種別 年齢・児童・









































































(a) (b) (a/b) (c) (d) (c/d) (e) (f) (e/f)
8歳
以下 490 9,912,394 0.0000494 153 325,817 0.0004696 33 24,723 0.0013348
9歳 368 1,076,648 0.0003418 137 57,442 0.0023850 41 6,431 0.0063754
10歳 527 1,096,168 0.0004808 152 59,911 0.0025371 56 7,561 0.0074064
11歳 982 1,111,161 0.0008838 306 61,315 0.0049906 102 8,419 0.0121155
12歳 2,626 1,150,050 0.0022834 796 65,179 0.0122125 254 9,521 0.0266779
13歳 9,648 1,175,783 0.0082056 2,909 67,327 0.0432070 758 10,223 0.0741465
14歳 18,067 1,188,133 0.0152062 5,027 70,147 0.0716638 1,421 11,056 0.1285275
15歳 23,886 1,222,186 0.0195437 5,786 71,794 0.0805917 1,750 12,433 0.1407544
16歳 25,019 1,239,579 0.0201835 5,122 73,026 0.0701394 1,626 12,932 0.1257346
17歳 15,984 1,237,495 0.0129164 3,225 69,286 0.0465462 1,117 12,989 0.0859958
18歳 10,710 1,078,866 0.0099271 2,016 57,776 0.0348934 758 11,499 0.0659188
19歳 7,969 896,221 0.0088918 1,306 48,624 0.0268592 582 11,012 0.0528514




































(a) (b) (a/b) (c) (d) (c/d) (e) (f) (e/f)
8歳
以下
611 9,336,980 0.0000654 296 394,778 0.0007498 50 27,709 0.0018045
9歳 433 1,014,743 0.0004267 207 76,363 0.0027107 42 7,611 0.0055183
10歳 572 1,023,934 0.0005586 258 80,709 0.0031967 53 8,983 0.0059000
11歳 878 1,018,699 0.0008619 410 82,201 0.0049878 96 9,760 0.0098361
12歳 2,307 994,326 0.0023202 1,201 83,311 0.0144159 262 10,399 0.0251947
13歳 8,010 1,005,001 0.0079701 3,754 84,557 0.0443961 861 11,306 0.0761543
14歳 14,726 997,107 0.0147687 6,152 84,289 0.0729870 1,579 11,965 0.1319682
15歳 18,140 1,002,290 0.0180986 6,829 83,349 0.0819326 1,709 12,381 0.1380341
16歳 20,790 1,014,557 0.0204917 6,074 81,157 0.0748426 1,684 12,962 0.1299182
17歳 14,217 1,040,758 0.0136602 3,994 77,231 0.0517150 1,144 12,604 0.0907648
18歳 10,760 942,665 0.0114144 2,609 62,954 0.0414430 839 10,971 0.0764743
19歳 8,760 801,545 0.0109289 1,848 53,642 0.0344506 606 10,355 0.0585225




































(a) (b) (a/b) (c) (d) (c/d) (e) (f) (e/f)
8歳
以下
568 8,763,653 0.0000648 251 334,541 0.0007503 47 23,007 0.0020429
9歳 395 986,214 0.0004005 199 72,160 0.0027578 42 6,865 0.0061180
10歳 479 985,985 0.0004858 272 77,535 0.0035081 54 7,834 0.0068930
11歳 687 975,307 0.0007044 405 82,604 0.0049029 62 9,024 0.0068706
12歳 1,906 977,538 0.0019498 1,086 88,395 0.0122858 197 10,320 0.0190891
13歳 6,471 960,570 0.0067366 3,763 91,241 0.0412424 701 11,134 0.0629603
14歳 11,615 944,492 0.0122976 5,903 92,070 0.0641143 1,169 11,756 0.0994386
15歳 12,576 945,336 0.0133032 5,982 94,087 0.0635795 1,404 12,668 0.1108304
16歳 12,014 932,986 0.0128769 5,042 91,691 0.0549890 1,261 12,844 0.0981781
17歳 7,731 906,132 0.0085319 3,117 84,744 0.0367814 803 12,476 0.0643636
18歳 6,109 812,969 0.0075144 2,237 69,689 0.0320998 681 11,026 0.0617631
19歳 5,240 676,837 0.0077419 1,586 56,970 0.0278392 472 10,075 0.0468486















どもの合計値が 0.0049624（約 5％）、母有父無の子どもの合計値が 0.0270236（約 29％）、父
有母無の子どもの合計値が 0.0607118（約 65％）であることから、父有母無の子どもの犯罪・
補導発生率が 1番高く、2番目が母有父無の子ども、3番目が両親ありの子ども、という順位で




























(a) (b) (a/b) (c) (d) (c/d) (e) (f) (e/f)
2000年
(H12)
116,276 22,384,684 0.0051944 26,935 1,027,644 0.0262104 8,498 138,799 0.0612252
2005年
(H17)
100,204 20,192,605 0.0049624 33,632 1,244,541 0.0270236 8,925 147,006 0.0607118
2010年
(H22)
65,791 18,868,019 0.0034869 29,843 1,235,727 0.0241502 6,893 139,029 0.0495796
調査年
両親あり 母有父無 父有母無
※ 警察庁データ（警察庁、2001；2007；2011），および，平成 12年・平成 17年・平成 22年の国勢調査よ
り筆者が作成
























































が 25人（約 68％）、死別によってシングルファーザーになった人数が 10人（約 27％）であり、
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